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Em artigo publicado em numero anterior 
desta revista, foi desenvolvido um modelo 
que descreve as fontes de variagao da 
massa de salaries, adaptado ks caracte- 
rfsticas estabelecidas pela poldica salarial 
de reajustes nominais regressivos, que vi- 
gorou no Brasil na primeira metade desta 
d§cada. Esse modelo foi utilizado para ava- 
liar os movimentos de emprego e salcirio no 
mercado de trabalho formal urbano, no pe- 
rfodo 1980-1982, tendo sido utilizada a RAIS 
como fonte de informagoes da distribuigao 
do emprego por faixa de remuneragao e do 
numero de empregos totais, dados esses 
tratados e apresentados pelo Centra de Do- 
cumentagao e Inform^tica da Secretaria Ge- 
ral do Minist6rio do Trabalho. Segundo as 
informagoes obtidas na 6poca da pesquisa 
(1983/1984), os dados da RAIS, se utiliza- 
dos a nfvel nacional e por grandes ativida- 
des, tinham cobertura quase censit^ria, co- 
mo alibis ficou demonstrado mais tarde por 
Saboia e Tolipan, quando esses foram com- 
parados com os levantamentos da PNAD de 
1981, 1982 e 1983 e do Censo Industrial de 
1980. 
Mas Carlos Alberto Ramos, trazendo a 
publico novas informagoes, questiona a va- 
lidade da RAIS como fonte de dados esta- 
tfsticos, pelo menos como medida para al- 
gumas varteveis. No caso das utilizadas no 
trabalho objeto desta nota, Ramos aceita 
como representativas do universe do mer- 
cado de trabalho formal as distribuigoes dos 
perfis salariais levantados na RAFS, bem 
como as comparagoes intertemporais des- 
sas distribuigoes; por outro lado, contesta o 
numero de empregos totais de cada levan- 
tamento anual e, portanto, sua validade co- 
mo fonte de informagao para a variag§o 
temporal do nfvel de emprego. Utilizando ta- 
bulagoes especiais da RAIS, apresenta va- 
lores para a variagao do emprego e da mas- 
sa salarial entre 1980 e 1982 diferentes da- 
queles obtidos com os dados originals. 
O objetivo desta nota 6 verificar se es- 
ses novos valores alterariam as conclusoes 
bcisicas apresentadas naquele artigo. Isso 
poderia ocorrer se houvesse modificagoes 
significativas na distribuigao do emprego 
entre setores, em 1982, o que nao acontece. 
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TABELA 1 
BRASIL - MERCADO DE TRABALHO FORMAL URBANO 
ESTIMATIVA DA VARIAQAO DO EMPREGO FOR FAIXA DE 
REMUNERAQAO ENTRE 1980 E 1982, COM DADOS DE 
EMPREGOS MODIFICADOS 
(EM PORCENTAGEM) 
Setores de Falxas de RemuneragSo em 1980 
Atividade (N- de Salaries Mfnimos) 
0-5 5-10 10-20 +20 Total 
1. Industrie Extrativa Mineral (5.7) (6.8) (10.9) 6.4 (5.7) 
2. Ind. de Transformagao (13,1) 2,3 5,6 14,0 (10.3) 
3. Ind. de Construgao (10,8) (4.2) (3,9) 4,6 (10.1) 
4. Serv. Comerc. 
Transp. e Comunic. (2,3) (1.2) (4,3) 15,3 (1.9) 
5. Entidades Financeiras 4,2 5,5 4,1 27,3 6,3 
6. Combrcio (5.6) (11.0) (10.0) 6,5 (5.9) 
7. Servigos Pessoais 1.2 (3,8) 0,2 12,5 1.0 
8. Ind. de Utilidade Publica (12.0) 17,9 7.1 16,3 (2.4) 
Total dos 8 Setores (7.7) 0,7 1.3 16,6 (6.1) 
9. Adm. Publica Direta 
e Autbrquica 14,1 8,8 23,7 34,2 14,2 
Total dos 9 Setores (3.5) 2.5 6,0 18,7 (2.1) 
Nota: As varia?Ces negativas figuram entre parSnteses. 
De qualquer modo, apresentam-se a seguir 
as principais conclusoes daquela pesquisa, 
comparando-as com as que seriam obtidas 
com os valores apresentados por Ramos. 
Antes, por6m, testou-se a hipdtese de tra- 
balho entao adotada de que a lei nao havia 
sido estritamente cumprida no reajuste de 
salSho das faixas mais altas de remunera- 
gao. A simulag§o que dava origem a essa 
hipbtese, quando realizada com os valores 
da variagao de emprego modificados, conti- 
nuou levando ^ mesma conclusao. 
a) "entre 1980 e 1982 houve expansao do 
numero de empregos na faixa de remu- 
neragao superior a 20 salbrios mfnimos 
em proporgao maior do que a verificada 
nas demais faixas". A tabela 1 confirma 
plenamente essa conclusao em todos os 
setores (o que era de se esperar, uma 
vez aceita a distribuigao do emprego por 
faixa de salbrios dos dados originais) e 
no agregado. 
b) "apesar da menor dispers§o salarial 
promovida pela lei de reajustes nominais 
regressivos, a massa de salbrios se 
concentrou nas faixas mais altas de re- 
muneragao". A tabela 2, com os valores 
da variagao do nfvel de emprego modifi- 
cados, mostra que essa conclusao nao 
se alterou: entre 1980 e 1982 teria havido 
aumento de 1,5% na massa salarial na 
faixa de 0 a 5 salbrios mfnimos; de 6,6% 
na faixa entre 5 e 10 salbrios mfnimos; de 
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TABELA2 
BRASIL - MERCADO DE TRABALHO FORMAL URBANOC) 
ESTIMATIVAS DAS FONTES DE VARIAQAO DA MASSA SALARIAL 
ENTRE 1980 E 1982, COM DADOS DE EMPREGO MODIFICADOS 
(EM PORCENTAGEM) 
Faixas de 
RemuneragSo 
em 1980r*) 
Varia?5o Real do Saldrio MSdio VariagSo do 
Nfvel de 
Emprego 
VarlagSo da 
massa 
Salarlal Ef. Lei Ef.Negoc. Ef. Estr. Total 
0- 5 11,4 0,1 (1,5) 10,0 (7,7) 1,5 
5-10 5,8 (0.4) 0,5 5,9 0.7 6,6 
10-20 (0,9) 0,7 2,8 2,6 1.3 3,9 
+ 20 (26,2) 18,9 1,9 (5,4) 16,6 10,3 
M&Jia Geral 2.6 3,0 5,7 11,3 (6.1) 4,5 
Deflator. INPC 
Notas: (*) Exceto AdministragSo PCiblica Direta e Aut^rquica. 
(**) Ndmero de sal^rios mfnimos de 1980. 
TABELA 3 
BRASIL - ADMINISTRAQAO PUBLICA DIRETA E AUTARQUICA 
ESTIMATIVAS DAS FONTES DE VARIAQAO DA MASSA SALARIAL 
ENTRE 1980 E 1982, COM DADOS DE EMPREGO MODIFICADOS 
(EM PORCENTAGEM) 
Faixas de 
Remuneragdo 
em 1980 
VariagSo Real do Sal&io M£dio 
Ef.PromogSo Ef. Estrutura Total 
Variagdo do 
- Nfvel de 
Emprego 
VariagSo da 
Folha Total 
de Pagamento 
0- 5 0,9 1.7 2.5 14,1 17,0 
5-10 0,8 0,8 1.6 8,8 10,5 
10-20 1.7 (0.4) 1.2 23,7 25,2 
+ 20 6,0 (0,3) 5.7 34,2 41,8 
M6dia Geral 1.4 2.8 4,2 14,2 19,0 
Deflator. INPC 
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3,9% no intervalo de 10 a 20 salaries mf- 
nimos, e aumento de 10,3% na classe de 
saleirios maiores do que 20 salcirios mf- 
nimos. 
c) "a mesma concentragao de sal^rios foi 
observada na administragao publica, 
embora esse setor nao estivesse sub- 
metido leis salariais" A tabela 3, com 
os valores de emprego modificados, 
tamb&n confirma essa conclusao. 
Portanto, mesmo que existam modifica- 
goes no nfvel dos resultados de variagao de 
emprego e da massa salarial ao se conside- 
rar os dados apresentados por Ramos, to- 
das as conclusoes entao apresentadas se 
mantdm inalteradas. 
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